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SUMMARY 
'This book denqonsuates that we cannot ignore technological derermlnflsnz in the hope that 
I t  ~ a l l l  EJivappear arid that the world wllB embrace the indesem~nacy and complex~ty of 
other ~ypes of accoun~ts of the ~echnology-society relationship. I argue that those of us 
with~n the 'scnence-technology-socie~ty' (STS) con~munity cannot simply despair of the 
endurance of reclsnologlcal determinism and continue with our more subtle analyses. We 
must take teclinological determinism more seriously, diserltangle the dlffere~at ypes, 
clarify the purposes for which i t  is used by social actors in specific circumstances. 
Moreover, 1 argue Char in order 4.0 do this we have kQ recognlse the iechnologncal 
determinists within amrselves, arisiirg born oras conviction that technolognes matter. Just as 
we treat technologies seriously, so we must treat technological determnnrson ser~ously. It is 
no lon~gcr sufficient to dismiss i t  for its conceptual crudelless, nor rs i t  enough to disnlisr it 
3% fake consciicrusrress on the part of actors or as a bleak 0lltlo0k for the fiiture of 
humanity. Technaological determinism is sail1 with us, and is ua~llkely to d~~appea r :  ~t 
remains i r ~  the justifications of actors who are keen ro promale a pa~~iticular direction of 
change; it remains as a heuristic for onganisin~g occourl~ts of teclanalcrglrcal change: and it 
remrains as pzlrt of a broader public discour~e whreh seeks to render technalagy opaque and 
beyond political i~zlervention and control. These claims are explored rn chis book through 
an arialysis af three in~forrnallor'l technology syslcn-os developed rlurirllg the 19Hl)s i n  the 
public adl~-tinistration of the Unnreci Kilagdorn and the U~riced States. 
Wrlcl clam~s are frequently made ;rbout tlie sevolutaon~ary potenttal of the new technologies 
of inforrnstlon a d  cornmu~licotlo~r, those 'tlr~~ags' tlrat nn~corporale nlicroprocessors awl are 
corrnecled z c ~  one nnolllaer with wires or cable.; or via salellltes creating that con~ensual 
hallucinatio~r we now call cybersp;ree. Sucli clarrns usnvally reflect cheerirrgly oprimist~c or 
dcl;pa~rangly pe$srmlstic vlslolzs of the future. The utopian view deplcrs a ftxtnrc: in whnch 
we are freed from roilkine, ~edious work nn order to enjoy the i n t~n~re  variety of 
enter1;hinmcnt :and educar~on that is beamed irato our honleb. The dyseopran versio~l 
cmplt;~srses the potc~~nial of the lechrtolcrgy ro increase iurwe~llirnce a~id  cantsol over every 
a5pccl of  our lives, not only at home but also at tvork, ln the I T I ~ I  ketplace and in our 
dealinlgs with the government. 
Infornrarinn techrrology (IT) is laot the frrsr teelanology ro have huch apparently 
contradictory possib~ln~ies and interpreratlor-rs, Tlie birtlr COIIE~OC pill freed won-ren froam the 
fear of uowa~ated pregnancy 01. led to a decline 113 Eanhily values. The televisiol~ US 
wclcu~i~cd l'ty S ~ I I I C  TOI  providing ii \kindow oiv llze world and extending the distribnitiorv of 
i~~l'armotion, and reviled by orl~er for liansni~tting tawdry scenlei of sex, vlolel~ce and mass 
conrsumerism. Strcli apparently col~tradlctory analy~es suggest, at warslo, that  people have 
no clvotces r i z  rlre effects new rechnialug~es n3ay tzave, or, at best, char tlvc technologrcs 
llren~sclves are inhercolt fy ~reutral and wl~ethe~. they have good or bad effect5 depends 
elltirely on the clrwices people make regarding I ~ o w  lo use ~ I I C I I I .  

7 Summary 
~t d ~ d  serve ro scrwcrus-c: future developmentl; The way in wilicir the conceptual buddisag 
blocks of socral consnructuvlsm can be used to develop a franaework understand~~rg soc~o- 
techurical change emenges; moreover, a framework wh~ch alllow$ for tlre rhetoric atad 
realiry of technological detcrrnrir~srn. 
CPlapler 4 illustrates some of rlw po~nts made in earlier chapters. Attention focuses. 011 the 
ways I n  wl~ich d~fferent factors and groups ~nteracted during thc early stages of rtie 
projeci's specificerlon and developlnellr to shape and construct the systern as i t  emerged. 
Socnal rend technical issues were crucial in in$lmeoicl~~g its shape prror to its 
implconentatnoru; issues as varied a5 the public sector debs, civil servrce industrial actlor1 
and the reform of c;ocial welfare Icglslation. Far example, one of the claims frequently 
made by IT errthusiastv is that i~ 1s a flexible technology. The case of cold weather 
payments [la which lechnlcal develupsnen~s reduced llre discretlo~~ and flexib~li~y irvailable 
not only to local otf~crals but also to pol~cy-makers illustrates the Eirn~ti, of tluat claim. The: 
belief in [Ore primacy of the legislarlve process over mundan~e operah1on;ll matiers like 
develoj~lrrg a techir~oal system for dellwerltrg soc~al sccwrity benefits is called into doubt, 
g v e n  the t~rning and importance of the 1987 Soc~al Security Reforon Act in relati017 to the 
Opra t~onal  Strategy. The ~ocio-itech~~ic:il embeddedness of tlre legislative proccsc began 
lo be exposcd. 
The other two systems which form the ernpirlcal focus of this book are described 111 
Chap~er 5. The Gavernmenl Data Network l(GDIV) andl the Fedelal 7'elccorn~nunecatron 
System (Fl3200O) were developed during the 19810s by the central :tclrnnnistrarnons irr the 
UK ar-td the US respecrively. T11e Brttlsh aatenlpled lo develop ;r clata con?~arunictutiolr 
network; the US altenlptcd na develop an1 integrated volce, data ;rnd ilnage comn~urrhcation 
network. Bolh of these werc lo be shared by different goveannrenr departnzetits and blot11 
were to be provldecl by a tluird parry supplier. Both are very odd stories. The Brltash case 
is odd because exchange of data across departments ic; prohibtced by law. The US case is 
add because wha1 began as a single, integrated network ilpecame two in~conipatible 
netrw/orks provided by two dlrffereat suppliers. 
All three systems can be conc~dered 'lknrge" ,but in diffe~ent waya; ~lluclo-sting  he 
discusuiun rn Clzapter 3 ailsoul klse drlfficulty of defi~anng tire sc;~le of tcchn~cal hy$terns. The 
0pcl;litronal Struregy is 'lrr~ge\d~cn def~netl according lo the nwrl~ber of records L t ~ ~ d  the 
a~wrtrbi:r sf I~anrls-on users. The CDN and the F K % O O  are 'l<~rgc' when clefitled by tire 
i.tutnber of nnzrrjor o~ganisatious illvolved in t l ~ e ~ r  develwpnaemt and srabserlurent use. 'The 
GDN and lhe FTS2000 were provzded by a rhirlcl party on the ba5rc of a \ervlce ccrntlact. 
Using ~hirel pturty supplier was a rad~cal change wlthati the U K collrext, b11t waf cornrslon 
practice In the US. The GDN was about hanclware, the network management sy.;tsrns were 
supposed tca be ~rrvisible and the appllcat~oias were swperfluuus to what came to be 
ir~-rderstoocl as llre GDN. The lack ofattelr~~oil t ~ r  appllctlrtior~s wa5 fkn~trlta~.leowsly the 
reason for rglre CDN's r?~uch more lapid devclropnrei~t and for its evenlual failure. The UX 
system, F'152000, provided for ~ntegrated voice, data an~d imase coninlulltcalion, whereas 
rlze GDN was co~ lce r~~ed  oilly \ ~ i t l i  d a ~ i  coii~ruunicat~on, and arrorcoi el only w~tli  tlze 
Summary 1 3  
required t e l eco rnmun ica '~~~~~  infr~ -astrucrure. rVlnikke the GDN, rlw F*ll'S200("1il~ccl1.poratrci 
some applicatiurrs whtl~in irs spec~ficsrion. 
There are also differetices of policy emphasis belween these systens~. For the GUN and 
the Operational Straregy, iwues central to British political debate tlaro~~ghout thc 1080s. 
such as the future of the telecornrniurvicarion indusby, public sector bolmowhng, [Ire power 
of cwil service utiiolls and data protection all played a role in conqtrnlctilzg tire emerging 
system. IE'I the US, the politleal context was dominated by the firat of these, together wzfb 
a longer standilzg cornrnitn~ent to market competition. 
" "  I he process of closlate and the strtbillsation of a ~ect.u~~ological lil rne ~ I . I C ) V I I ~ ~  ti 1iCF.Y I I ~ ~ T O W  
vision of the teclailical infsas&uclure was perhaps one degree of svabilisallon ion far. The 
GDN Steerir~g Committee did not appreclare tile Izeterogeh~eous nattl1.e of a teclantc,rl 
system, that what are carnrno~zly u~~dzrstood as tlae soelal and tlre tecl~rzical are n ~ u r u a l l y  
ccrnslilutive. Focus~ng on the cre;+lio~i of 311 ~n f r a~ t~ .~~c ru re .  i l ~ ~ i t ~ y  slidlidard R~:ird\.+ra~~, ~ t k l ~  
the expectation that people will Find ways  of lucilrg i t  once ~t ~i izr place us to beg drasker. 
Especially in the design of a cornmt~~~icatron sysacm, clles~gne~s ;rlco w e d  to be soc~calogists 
to understand what people want to comlz~alnicate to whcrn), whcn and why. IZ;~thcr. than  
undersrandirrg the ways in which techr~ologies arc ;~c~ively con\~rz~cted rhrouglb the re- 
crealtioi~ of the social slid teclinical rela~iorts of their prodzrction ; ~ u r d  reprodt~cxro~u, I I I I C
Steering Gornmizree pursued a slrazegy rnf~rla~ed by tlreir kechnolog~eitlly elcteniriralst ~vorld 
view, in wl.rich appllcatiolzs and uses would atatornatic;rlly follow ~lrc rrltrcrductlaiz of a 
1 suggest that  i t  is roo harsh to ascribe failure s~rnply because no one ~ ised  the artetactr. 
This is the conclusion one rs forced to draw when loillow~mg llie analysts. I f  wt: sh~fr our 
virivvpoir~t, lo follow the major actors, the GDN must be conrslde~ed a success. I t  was nor 
widely used; it did not serve to t1anr;forrai [he workings of public adminis~atiolr bill ~k waq 
successful in introduci~~z a new player onto the stage of ahe Europcan relecornllalinicallon 
scrvlce supply inda~stry. 
The precedi~zg paragn ap1.r ~llusrr.ates how these curioui SLUI-ICS ~ : I I $ C  I I I I C P C Y ~ ~ I I S  ~p L I C ~ X ~ O I I G  
tibout our um~dersla~rding of nerans ofrcn used in~e~ch;tngeill.rly wtrlrln social consllrictlvtrlll. 
F U C ~  as %orking, use and succec+ ; t i  apposed to non-workt~lig. non-use ir~zel lailu~-e, id ~q 
teuxpti~rg to suggelt that the rechn~ology worked but wa'l; no1 usccl irntl  was succc4\1111 only 
111 terms of increakhng the numbers and cl.rang~ng thc iilar-ket .;hdac of pl,~ycrs In ~ l l c  w~der 
- 3 
Bs-itich and American te'lecornmu~z~catlo~~ markets. I l ~ e  ~ e c l ~ l ~ ~ ~ l o g y  MT)I keel - 11 w,~\  
standard equipment wl-r~cl.~ worked clscwhere; tecl-r~!ology Ari\\ecl csla llle OSI ysrnlocols 
preferred by voice specialusts Thnl type of argument stlggesrs lh;lt wlrcrlael. or lrol we clnrm 
speak of technologies 'working' is eltlier a question of wllether or 1301 tllcy \ornelhlw effect 
change of the physical world or whether the~i- lealures derive directly from llbc p l l y \ c i ~ !  
185 Summary 
These seorieq hnghligl~t the prirtclple of symlnetry wh~ch suggests that success and lZEl!linre 
rnuit be expla~ncd in ~xrnslar tcras. II uc; nor irccepiable to say that tlechnolog~es work or 
are successful because of some int-rerej-rt superlorlay they posses\ I r l  relatloo to the physical 
worjd, and thal others Fa11 for soc~al  reasons, such as lack of f~narlcial or politrcal support. 
Success and fa1lu1-e have ro be explained syn.rmetrically. The GDK ~llustrates how one can 
explaln fa10ure 113 soceal terms extremely well. The CDW draws o~z standard technologies 
that work and were usecl succcs;l;fully by British Telecom, Mercury aid many other 
organlsauanc, t11rougProut the world. But  the GDN ~tself does not work because i t  was plot 
used and it was not used because no cor~sideration of polenrial pattertas of use had beerr 
considered in  ~ t s  development. 
Chapter 6 swmmas~ses the accounts of the systcnis analyscd more fully in Chapress 4 and 
5 .  I t  also explores the rnerhodolog~cal and theorctrcal cor~lr~butions of these studies to the 
analysrs 03' socio-technical change. The major rnetlrodolog~cal contrtbuciola of tilts book ns 
that actors and analysts can and must learn f ~ o m  one another. If  we simply follow [lie 
actors, which 1s what solm rruthors suggest 1s what the new soc~o&ogy of tecltnology 
advocates, we woluld card up with vea y [,an-tial accoutals of teclirnological change. In two of 
the case studies preserreed, follow~ng the actors would have meant tlrat we wowld Uvawe 
n ~ ~ s s e d  rile users, boll2 tllose people w l ~ o  u.ie (he systems to cBo thcir paid work land also 
those people wlaosc Irvel~hootls dcpended on rlae systems. We occasaonally found inrages 
af users bc111g deployecl, but not always even that. Yet, anyone with even a cursory 
knowledge of [he econorrvlcs and fllanagernelit of innovarlon liten-dture k~rows tliat wsers are 
jnzportant to tlle wcLess of projects. These case studlc~ only bcconre comprehensible 
wlrem the invisub~lnly of tlsers by other soc~al groups is take11 inlo aCCOunh. Analysts nnasl 
also learn fmona lhc concepts used by actors. 111 the government 13' sp\terns drscussed in 
lhls book, ~echnological cletermirlesin is used by some of the actors as a mode of 
expln~latlon both to justify covrscs af action and to tr~obilise orher resources. As part of a 
strategy, tecl- nol logical deternrilzistn can be very effective. Despite valiant attempts by 
analysts no kill and bury tcchnolog~cal d e ~ e r ~ n i ~ ~ i s m ,  i t  remains, tfydsra-like it1 i t s  persistent 
use by actors. 
.3 I lae miijor ~lreosex~c;tl cotllribvtio~l of t h ~ s  book 1s rlzat teclanollog~cal cleacrrn~rrlsm ~ieeds ta 
bc treated wills more lespcct anrcl $11 bflety than has been tire case hjtluerto. Berat~ng 
technological detcrnui~~nsrr-i as a recluct~a~ust and u~r;rdequate cxplan~athcrn of sucio-technncal 
cl~is~lge is llor enouglr. Techu~ologii.,~l c eter~nl~r~\m live\' 11 ~xrsi\;ts Inn the actions take11 
i~tad j~~htihci~tio~as givela by nllslly zrcaols, i t  pelslins in ai~ltlysts' use of t t  to 111ake sense of 
t l~e  introduclioia of technology i n  a varlery ol' wolal seallngr; it per7ist.s in manrfold 
Ilresrelical a11d absrract ~ ~ C C O U I I L L  of' the relatlonsliip betweell the ~ocinl and the technical; ~t 
persisns in the responses of polic) -makers and palitacadns to clirtlle~nges about the need for 
or appropslutcness of new rech~lologies; and nt persists 111 klrc reaclions we all experience 
W ~ I C I P ~  C O I I ~ I O I I I C C \  will1 niew nlil~llllle~ and new ways of donng 1111111gs. 
Chapler 6 concludeb will1 :1 mapping of the varlettes of tcchuolognc~~l determinism found in 
the  word5 and actions of a~ralysos cr11d actors. Four types are identiflcd: gusttf~catory, 
Sunvnrrary Itair 
explanaeury, nzetbociolog~cal aod rzorznatlue. Taknog tcchnnlogtcnl dctcrrnil~rs~n seruotasiy 
in this way is inrpoitanrr for ' b~g '  and 'small' pcalutcs. In order to be able to intervelre in 111e 
familiar big politics of  public Ilfe. we have to understand how t ec l~~~nlog~eal  dere~mlalasn\ 
is used by sorlie actona. An a~lalysis of the c y p s  of ~echt~olagical deter~ninrsnr n l w  he!p 
us in the politics of k~~owYedge. tcs arralyse how the dtialisms of internial/ external, .;ocinlS 
cech~~ical re produced and reproduced. 
The cl-rallemges 6uf'STS rernai~z: ao understand 2-ro1v rnrtclzinzs make history 111 concert wialz 
current generanions of people; to conceprualiss the dialcctrcal relatioizsh~p berwecn tile 
social shaping of tecll~volclgy and the technical shaping of soclcry; to t.o.e:lt symmrtrically 
the earegoshes of analysts and those of actors even i f  the latter i~~clucles tecl-unolnglcal 
determ~rtism, anathema to so much contemporary social science. ' I  l~ese dialectic.; citnlrot 
be resolved one way 01 analher, but that is as i t  slrortld be. What i s  important is to 
conri~rue to wrestle with them. We ~ieed to take seriously the efforts ta slabhltse ;ttlc2 
extend the ranessy and heterogeneous collectio~zs of I~rdividluals, g r o u p ,  ~~rtefactb. rules titad 
krriolwlsdges that make up our sncio-rechnical xvorlcl. We rleecl In continue lo grapple wit11 
~vrlderstancll~lg wlry soixetlrnes sucll efforts succeed and sometlmea tlrey do not. O I I ~ ~  khen 
will people have the tools to parrlc\pnte 111 crziut~ng 3 tnori: d e n ~ o c ~ ~ ~ t ~ c  \oc~o-~echnicixl~ 
order. 
In dia boek toon ik aai1 dat we hen techirisch determinisme niet kiirliien rregei-ei? in de hoop 
dat het van~e l f  zal verdwijnen, en dar de wereld vervolgens cle onbepaaldheid en 
complexiteit van aiidere verklaringen van de recltunlek-o;ame~zIIev~~~g relatie wel zal 
omarmeil. Ek betoog dat wij als WTS-ondemaekers (WE:  werensclrap, techniek -11 
ssmenlevii~g) het niet kunruen Iaten bij onize wanhoop oxer' de volhai-dendheid van hck 
t~chnihch detern~irrisme, en voortgaan rnet onze meer subtiele anal jses. We nroeteti 
techrriscl?i deteirr~iiiirrne serieuzer imnen. hen uiteenleggen iii verschillende typen,  de 
doelen verhciderei~ waarvoor hel door rnaatschappl~ke actarela onder bepaalde 
oanstandighedeim wordt gebruikt. Bovendien beweer i k  dat we hiertoe her techi~iscla 
determinisine i11 onszelf moeien erkennen, een gevciel dat wo oor kom^ u i t  de overazrigiiig dat 
techniek ertoe doei. We rnoeterr niet alleen techniek maar ook hei izclrnlcct~ detet-rmriiiicn~e 
serieus neineui. B-Per is nict langer voldoende liet als inadequaat a f  tc wijzen vanwege zijn 
runceplue~e grofheicl; ltct Is eweiwrhn voldoeride liiel als val3 bcwuslzijir vain de actoren af 
re doen; of als @en kil viooruiitziclit voor de tockornir der ~z~et~slreld, Tectiiiiscla 
cleter~niniclme is er ~roig steeds eri her is o~iwaarschijnl yk dal het verdwijiit: Iret blijft al.; de 
reelirvaardigii~g vaii dcloren die veranderin~g in1 eert bepaalde i'ictliiirg willen bepleit si^; liet 
blijft als een Iieurisrick om be~lchii-ijwi~gcn viiii techn~scl~e v r~indesiiig te organaisencir; en 
hct blhjii't als deel va17 I~ea bredere publieke d13co~irs waarin tcctrnieh oridoorrichtng wordt 
gen~uakii ein ii~ri-illuui~ VLIOI politieke iir~eivet~rie en conri'ole. 
Regelmaiig wardeii vhrgaaiide belveringen gedaan over hel revolutionalre poieiitleel vaar 
de nieuwe i i r f o r  iiialie- en coinrrrun~car~e~ecti~~oIc~gieci~-die "diilg il" dclie nnicroproicessoren 
bevatte11 eii me[ clkaar verbondeli rrjn dooi- siiaereli eir kabels of imet satellieten, orn zo dre 
gemzeniscliappelijkle halluciiiatie te cireeren dne we iiu "cybler\pacen i-roerncii. Ztilke 
bewerangeri wcesspiegelen i~~ccsiial jtiiicheiid oprirnistiwhe of' ~i~arihopig pecsiinistisclre 
toekom si visie^. De titopi,acEie visie scluildcrt ecir coekoiai\t wasrln we bevrijd zijn van 
ro~itliier~~ailig, Lwii;ir werk oau te geiiieteii viin ceil criordeloze biirietril ,mn oiiispiiiniiig\ cn 
niidleiw~j~mcrgelijhltede~~ ie o n ~ e  Lruuceir ~ o r d t  aiigestraalit Dc: dy\tripisclie \!\ie 
bei-naclr~ikf hei venmogciii vair tle teclriioiogie oiir c!k ~ispecr van u~is  dagclyks leverr te 
bewaken en te ccior~solereii, iiiel :~lleeii tEi~i i5  i i iaas ook op Iret werk, cle rsiarkt en i i i  onze 
relatles mei de ~mverlrcicll 
Iiiforneatietl;cliiiologre (17'3 i', ijiet cle errsle tcchilinlug~c die n11kc ogcillch1jil!ijk 
regeiige\~clde rno~elijkliedeii Ireef~. De euair~coiliceg)iiepiI veilocre biouweir vaia de ,lngcr 
voor I I I I ~ ~ I W ~ I I ~ C ~  ~wa~~gesscli;up 01 leidde tot verviil vaii geznnsw:iaiden. De tele\.isae i b  
dooi ~oiutnigcil beo;i~>et als een beiister op de wereld d31 c?nze I~~~i.iz011 velriillnlt, en door 
aiidercri ~ilrr~.iaisl\cid ;iBs ecn doorg,eeflailk voor rr~an-sigc sekìbceltlcir, geweld en 
m a s s ú ~ c o i a s u ~ r ~ e ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ~ ' .  Wa  d e e  ogeiisclrrjiilijk regcirgcstelde ni~,llysec wggereir i5 - op 
~ i j n  klclchtsl - chit rrrericen geeii ~~ivloed hebben op ile mogelbke cffecren van niez~we 
tech~rologie, o f ' -  op ~ i j n  best - dar de technolosie van zicl~zelf ne~itra,al is eii dar (Je goede 
of kwade ge\~olgeii volledig afl~angei~ vair de ketlzec ciic mstrseir rnrrikleil 8319 tiiet gebi~iik van 
die technologie. 
Hoofdstuk l scheltst de algemeiie probleriiatlek vraiz oecl-r i rologie-e~~-~a~~~e~~Oev~~~g: laoe een 
wereld te begi-ijper? due niet alleeia duur nreilsen mtiar ook dooi tliilgeia zvordr bec-'\wo(rt~d die 
w-1 en onze voororiders ge i~~aaki  Iiebki~'." Iri dit hoofdstuk intuod~iczei. uk tcchinl!fclu 
determinisme, neutrate techniek en een sptnctrum ;lar1 conslructa\~ictisctie bc:~iiiideruiig~n varz 
techniek. Die laatste krijgen de t-rleeste aandacht, iliaair ik bespreek ook enkele zr i r r r  che 
redeiren waarom techii~sclr deteriniltisnïe zo volhardend i?  i11 rijt1 C-/eir:r;ii\, niet de gcrisigs~e 
daarvan s, dat het overeetisteint rnea de ervaring die de siieeste nui.ii\en i.iaeect;al iare[ 
tcchnuek hebben 
Hoofdstuk 2 concentreert de aaricluclrt op de rol wart IT in over~relcii~dieirste3~1~ Hct 15 eeri 
poging orn het eveuiwiclrt te herstellen in  de nag steeds groeieide laoeveltslheid literaiiiur 
over de  ontwikkeling en het gebruik van IT, wruiiiirr een grote ii;idruh ligt op de clonreiereii 
van productie en private dienstlilerleniirg. Veel thema" zijn laez;relfde, maar cr n111 ook 
verschillen met de publieke seclor. Niel alYeei~ is de overheid een grote gelaruikei, zij is 
ook betrokken bij cl@ ontwikkeling wan IT iia ha:ii rol als, cinder rileer, auteui vail zegel;; eir 
standaarden. Hoofdstuk 2 biedt specifheke iiiifurm:ìtie over de neclri~ologieeit en Iliuir 
oiitwikkeling en gebruik, ieneiiide de i11 hoolc&slukkeiir 4 eii 5 Lx%clr~-eveii gev:ilsi~ud~eir van  
drie IT systemeii van de overheid beler r11 Izun context te kwi~lien pic ~l , i t~cn.  
Het toenemerude gebruik wan IT door de overlicld l~eeft geleid tot 1;tli-ijkc kacle~clrvi~:igcnr. 
Drie kernprohlemen njn geídentificeerd: prsaonllijke privacy, pii\~arh\elitig v;iui 
overheidsdiensten, en her politieke prinauat 11.1 de wetgeving. Ekii aspeci vari hei verllli~ial is 
deze drie te begrijpen als politieke pioblcineri die door cle nueciwe leclisuulogieeir i i i  dc 
openbare schijnwerper.s gezet worclcn. Eeir tweede aspect is dat pcrceptics van d e x  
problemen en hun rnogeltjke oplossiaagrt~ w~udeii zebruikt btj de ieclitvaaicligni~g ucin 
technische keuzes dit: gemaakt woi-den door organisaties ini de publieke sector. 
P-Sloofdstuk 3 atlderzoeki e ~ ~ k e l e  rnethodolog~cche kwesttes, waniwii cle volgelide coiieliisics 
getrokken woadezr. Ten eerste d ~ e i ~ r  een ~ s c I ~ r ~ ~ v i i i g  it11 dc nralwikkcling LUI) ~ ~ Y I ~ C I B C I I  
-Veelzijdig te zijn. Om de rijkd0t11 c11 co~a?plrx~tett te schciwi~ v a n  ile uritwikkeEiiig v:iiì cla hé: 
grote /?'-projecten m11 overhetdsdiensten i s  het nodig teclr!iiicl~e, ~~r1iiorr7i\cI\~, ~olitiekc, 
orgaliisatorischc el1 sociale factoireir i n  de ber;cl~ow\hriiigen !e bcrrekkcn. 'l'eor ~weedc 1s 
gebruik gemaakt v a n  de tecli~~iekeii vara de mi-iatievc g c i c I ~ i e d ~ ~ c l ~ ~ - r j v ~ ~ ~ ~ : .  I hel vcrl<rop
van gebeurilei~bssegi 111 de rijd blnjk! eeii brtrrkbdre rnnitiei cri-n cl2 bcsclii.t~vri~gri.r 61: 
organiserei~. Teil derde orrdersin.ee~t de reikwijdte va!? !'I'-iystcincin voor de nverlreirl cii: 
moeilijkheid huil omuailg vast te Icggen". Over~gens Uïicdt de \~Uad;rlgiootre vitir dcïe 
syciemeni ook eeii voordeel. lrr deze grotc. complexe syitemeii kon-nt inujiî ktrrskkc.islrerdi 
 bi^ het probleem van cIle dualtteit vat? slu~ictmi~a- cl1 Iz;iizdcliiig goed iiuar vorell. 7Ciislntte is 
met betrekking tot de analyse var1 cliccei* en falen het \ynrrnerr repi-hiicnpc pelianrecid. Eerr 
k r o e p  op verklaringeii a ls  ""het werkte gewoon iaiet" zajil niet tnegc\t;b;xil 
Hoofdstuk 4 be.;cItrijft de oi~twakkclia~g van de $Jpc/ rrtsarsaif S f i  orcgr, in1 fret BI rri.\lr 
Deparm~enr rrgSSo~iwl S P C I I I  10 v811;iE l~ea begiri vair de  di\^ uisiei in I S77 lalt de vol!eclrge 
iiivoering / n  1991, De cozicepten "i-cle~aiiie sociale grocpcir", lawil protiilcriien ei] 
belangen, '.kleikei-iisflex1b11i~eii" ela "silmtte~r van het debat" worclear hiel- bciprakeri. 
Tijdens de jaren 80 werden de problemen die de ( 3 ~ ~ ~ 1 ~ 6 n r ~ ~ 7 0 i  .Yci ofrJ,qygcíi~ht werd rrp ie 
lossen door de dominante zctorcn wereenvoudigd, i n  een pogut~g orru lenrnunste enig 
werkeizd clyrlheern op tijd te kunnen afleveren. lil cle eerste periode van de Opel-o?str~a% 
Sfrafcgy  hadden zijar doeilen een grole betekemisflexibil~teit. Na verloop van t;iJd c~iitstorid 
er een hoge inaire van stabilisatie, cfie tot een! tijdeltjke, effectieve consensus kou1 leiden 
over de Qp~rutrsjncsl Sri-ure,qy als een gecen~raliseerd syrceem varr 113aii1frariie-computers. 
Hoewel dcze coriscnseis nier permaileiIr was, sen~~ctureerde zij taclr Iatcre ontwikkelingen. 
Zo wordt duidel y k hoe de conceptuele elementen van het sociaal-co~isrrwctivis~ne gebrurkr 
kunnen worden vaar een ~heore~iscli raamwerk om socio-techniscl-ie veraaidering te 
verklaren; een theoretisch raamwerk dut bovendien ruimte biedt voor de retoriek eii de 
real~teit val? technisch deteriniizh~n-ie. 
H'~~olidl;~uk 4 biedt ook enkele iliu~tratres bqi de eerdere hoofdstukkeil. Er is speciale 
aandacht voor de rnatlirerenr waarop cle wisselwerkiiiig tussen vesschille~irde factoren ear 
groepen i i i ~  de eet.ste sl-iccif~catie- eii otztwikkclingssi;idia vaei het project de Iatere vorm 
var] het. systeem beti~vloedei~. Sociale eiï teclin~sche vragen speelden een cnlciale rol iir  de 
voi-itigeving vaol hei syl.;leenr voorafgairiid aai] zij11 ~rnplernelitatie: vragen over het 
finaireieringsrekorii, over srakinrgccli-eugiilg 111 uverhciidsdieiislei~, en over de hervorn?iiig var1 
de sociulc zekerl~eidsweigevang~ IT aanllaiigers stelle11 bijvoorbeeld vaak dat IT een 
flexibele teclii~~ologie LL. De zaak caii de koude-uitkerii~ge~~, waarin techiiisclre 
ontwikkelingen de bcslissii~gsrunia~te en de flexibilrteût irrpzerkten vrr~i zowel lokale 
anrbtei~airen als beleicisniakers, relaliveert dic stelling. Het geloof l i l  laez pruinaat v a n  de 
wetgeviiig over t~llcclaiigac ~ i t v o e r r ~ ~ g s ~ a k c i ~  211s 1 x 1  oiitwPkke1eu-i vaal een techniscli systeem 
voor de uitbetalmg van ~iiikeringeii wo id~  evenzo gerelativeerd cloor het 
verschijiriiigsrllomeiit en1 hei bclaii~, v a l  de Socrol Seer8s"sly R e h n r  Act (1-387) teil opziichte 
van  de Oi)cs.crriolial , S ~ ~ n f ~ ' g y .  De iocicaal-recliizische vel-;riikesing van lret wetgevjrigsprocec, 
wordt i n  dit  I-iool'dstu k zicl~lbuai . 
De twee andere sycteriieii dre dc eiirpii-ische  bus^> va11 dit boek vormeir worden bel;chrevcn 
in Iroofd~riik 5. l lci G ~ J I > ~ I I I I F I I ( ~ Y ) I  Dnfa h'etwurk (GDN] eii Ilct IGrclofcsl T9Sr.sotrir?rr.~i7,~~0f~a~~ 
,Sy.v~~rri lo/-  ( S I P J ~ ~ D S ! .  20013 (F7'S2001E) wcrdeia iu-n clc jrilcn 80 ontwikkeld door respectievelijk 
de ceiutrale o\terhecleii~ va11 I I C I  Ve~e~iigd Kolriiikrijk ciii de Yeaeirigde Slateil. De Britten 
probeerdeil een uielmrerk. yoni d;itaconlmuaiicalie tc oiu~wikkelien; dc Amenkairen eet1 
geTlizregreerJ stein-dilla-lxeld conninmiii~arict~et~~erk~ Bcidc netwei heir nlocsteii gebruikt 
wordciz dooi veischillciidc iiïiirlsteriel; en heide rotaden door een extenie partij gelevercl 
wordeiz. Beicle grhvrillen lewcreri vreerr-irlc verlilhlen op. Hcs Britse verhaiil ns vreenad 
oraidat de uutwisseliirg v;iii gegevcirs flissen ii-iiaricieriea b4 de wet verbode11 is. Het 
hiï-icrik;~airse geval i? vvreenrd o~l-idal %ai  bcg011 als een geirrtegreerd izetwcrk vaii 6L;n 
levcraiiieier ~iiteitiidcl~.jlr leidde tot {wee oiicompulibele netwerkera van twee leveranciers. 
Alle d r ~ r  sysceilien 7qi1 "gr~ot", in,tar op verschilleirde iindirieren; c l i t  illwrlreerl de 
disctrssie i11 Eioolclsriik 3 van de naoeiiiijkheid om de ni-rivatlg wan techiiisclre systemen 
precies a i  te la~ikciicur. De C>i>~r.~mriorral Srr.~zrc.gv is grooi ril teri-aaclla vaii liet aailitul 
kstihrzderr eii hei attnlinl da;rdwcrkeirjke gebrliiAei-s 1-Eet CDW cnr het FTS2000 zijin groot 
in ternieil de ~1rg;lll~saties die bij hual ontwikkeliiig ril het 1atzi.e gebruuk ktrokkeil  ijn n. 
Iiict GDN en lner YB'S2000 \vcnleri gelevercl docrl- eeir exreriie pasiIJ op  basiis vaij ecir 
service-cuarliaci. I-(ct gebl bhik virii eeii dergelij ke exirerire l e i  ci ,lircicu was een radicale 
verandenng in  de Britse context, iiiaar normale prakiijk $11 de \~ewi~igde Slareli. [-let ClDK 
ging over hardware; de ituelieerssysterneii vati liet izelwerk moesmi c~tizic1rtbii:ai aqrt eii de 
tcrep,assìngs-softtvare was irrelevai~t voor wat onder liet GDN verstaan ging womdeii. I-let 
gebrek aan aandacht voor toepass~izgs-software was tegelz~k de oorzaak vsri de veel 
snellere ontwikkeliilg wan Iier GDN en van het uiteoridelgke falen ewsn. Wet Ailieiika:zt.tse 
systeem, FTS200(3, leverde geifttegreerde sein-data-beeld cotuïn~uriicarie, terwt~1 Iier GDN 
zich alleen berig hield met datacomilaiunicatiei, cri dan nok nog witsluisend niet de \,oor 
ieleco~.iirnuilicalie beliodiigde unfras~~icrcius. Anders dan bij het GDN wareii voor Ilea 
FTS2W wel enkele toepassingen gespecificeerd. 
Er ztjl? ook verscliillen i r u  de polit~eke gevoeligheid van k t d e  systerrreli. Bij lien C13N ril 
d e  Opeizirionul S t r w r ~ g y  speelcleii de Rriesr: poliliekc: thema's baii de jrileii 80 eelt 1.01 in  de 
ontwikkeling wan Eret systeem: de toekomst L Y : ~  de telecomm~auiic:\t~e-îi'idustrie, 
overl~eidsflinaiiclerinp dtloi lenungen, de macl11 vuil ;~~mbte~ i :~~ .e i~b~lac !e~~ ,  el1 
gegewencbeschermu~ig. 111 die VS werd de politieke cotliexi gedorniiierun.cl door Iaei 
eerstgenoemde thei~za, samen rner de ;r! langer becianlide n;tdi-rik op ir~;ri.ktwci.kirig. 
Het sIuite11 va11 hel debat ei) de stabilihdttc w i t i r  eeii Eeclihii~clz r ~ i n i ï i  nirdoni de eilige visie 
van de ~crchiai~che infraslructuut was wellicht c5611 5tdlailis,r~ie-\~np te vei. De G13N- 
stuurgroep wist de: heterogene rr~ird viln een ~ccliiiiisch systeeiii illei ~ i ; t a i i .  wa;ia.de te 
scharren, immelijk het feit dat w;ii iiorilxriul oirdci- "het socl:ileV era "lret ileclii~ische" ivc~tcl i  
verslaan cYkaor wederzijds bepaalt. Zich rzclzten cip het ~nzrkeii VLIII een uiifr;istr~rc~~itai. nrcl 
staiidaardhardware, e11 verwachten dat rnenseri wel ~,ebr~tiksiu7r~gelijkI~cíIc~t3 z~lliesi \1undel1 
als !.iet systeem eenmaal geplaatst is. is vragen om prablcmen. Zekei- bij  hei oiztwcrpen 
van een communicatie-systeen~ nïloeten ontwerpers ook socio log ei^ z.ijri onr te beg1 ijpen 
wat, wanlieer, waaronr en met wie menfeir wllleli cnrnniiailrccien. 111 plaars va11 ~e 
begrijpen hoc tecli~aologieeii. actief w o r d c i i  gecnii~truieer.cl dcioi het hi-rnideuieii vair tic 
sociale relaties van IILIII productie eili reproductie, volgde die G~IN-~LLIu~;~-I?c~J  een 
technisch derennli~lsriwhe .;ii.;jrcyie, witai1t-i ioep,i\i~fig L"!] gehrurk ;iiiroinuriiscli op dc 
t~atrocizlcliie waia t.iet syqieeni scr~idc~il volsen 
Ik denk dat de iz~iisPukkirig [liet iren\~cri~dipweg kaai wnrdetl afgeleid u 1 1 1  Itct Ier1 clal ~~iein;~~ldi  
de artefacten gebruikte. 19ie coiicliusie zou rnc1.r trchkleiz a l s  h c ~  penpcctiel' wrtn dc 
techniekoiider~oekei-i  vard dn gekor.cn luid~eii we Iicf pcr\pcericf Riz~cii vaii ik 
bcYangrîjkste acioren, dan i r  het GUN ecnii \wces .  Iler werd \ ~ C U I \ ~ V ~ I ~ ~ I I  111et '~ ICC/  gebartukt 
er., het rraiisformcer~is piiet de pr,lk~i~k v;in de oileilrcid~cfieir~~ei~: m;i;ii- lief .;l,i:bgdc. c i  iliii ccn 
iaxenwe ~peler  op clc ku;rrt  vdi i  dc li~llogrese le~ecn11iiar~rii~ca1icdie1~~~c11-i1idti~ai"ic ic 1'7l;~;b scn 
De voorgaai~de. aIiilea 1l1wstreea.t Iioie deze gcual-\t~iJrci, een aairi;il ii~teic'\\;riiic vi ;igcn 
oplcvei-cn ober cle iilitergretatie \;tri terilteii die vaak als onderling vei wi\hel baar wordcir 
gehanteerd biirrlen Iret sociaal coi-titniciiviame; ternren r.oals "wet keiicl", "gcbi liik ' '  eli 
"succes" tetegeriover "niet-werkend", "ntet-gebruik", en "mi~lukkiiig." Ilet C4 verleidelijk le 
quggereren dat de techriologie wel werkte rnnar iiier weid gehruik~, cn :illeeir \ucce\v<>l 
was lis het talrijker en sterker inakeii van spelers op de Br i ~ s e  cn Aa11erikaaii.i~ 
~eleciomrnuriiicatie-n?ark1~17i Dc teclïriologuc wei krc - Ihct ws\ rnail-iei i 5 I ~ u 1 1 d ~ i ~ i ~ ~ a l ~ ~ 7 ~ 1 1 d ~ ~ ~ l ~  
die elders werkte: lechnologie gcbasecrd op de iCJSi-\~;iirdiraircl w;i;ii;iair cYe tclicfooia- 
spccialti;ten de voorkeur gaven Deze vorni vapi argusrreiitatie vcro31der~telt dat her 
"werken" van ecn techi-iologie ervaii af harig^, of die techiiiologit- een effect heeft op de 
fysieke werkelijkheid, dair wel duscct afgeleid I S  varr die fysieke werkelgkhe~d. 
Bn deze geval-4tudies kan ik her symi-netrie-prii~c~pe ondeostre~n dar ervoor pleit succes 
eir falen in dezelfde termen [e verklaren. Het is oi~~anvaardbaar te beiogen dat 
rechiiologieëi~ wei-ken of succesvol zijn vanwege cel? of andere ~nhereriie swperiorileit nret 
betrekkti~g tot de fysieke wereld, terwijl anderc rnisJukkeir vanwege sociale oorzaken zoals 
gebrek aan fii~aitc. iele of politieke steun, Succes en mislukken moeteiz synsrnariscli 
verklaard worden. De GDN-casus illustreert hoe n3islukken zeer goed kan warden 
verklaard in sociale ~errrueiii. Het GDW gebruikt s~aiidaardRechnologiee~i d e goed werken 
en daadwerkclijk worden gebruikt bU Briaisei Telecom, Mercury ei1 vele andere 
arganisaiiel; i n  de Iiele wereld. Maas het GDN zelf kan als ntet-weskei~d woideri 
beschouwd oindiil het iiiet werd gebruikt, en her werd niet gebruikt o~ïrdat  bij de 
oirtwikkeling geen rekeirii~g was gehouden met mogelijke gebru~ksparroiien. 
Haofcistuk 6 v a l  de gevirl-htudies nog eens sarncn eii bespreekt cle nuethoidologisclie ei1 
theoretieche bijdi-ageii vni i  de studiel, ;l;rli de analyse van g;ocio-tecl~iuisclle verai~dering. De 
kl~n~gri jkste  rneihoclologir;cl.ie coiic2usre vair dit bciek U S  clat acaoieii en oiideri.oekers win 
elkaar diemeir re leren. Als we eei~voiiclig de actoreii zoudeie volgcn, wat sorrrrrnngie auteur!, 
zien als Iaet adagium vaii de nieuwe rechi-riekscrciologie, zou dil een lieel eenzijdig verlaaal 
over de teclini~chc vcrandei~i~gear oplei.ereii. 111 iwce v a n  de casus zozi dit betekend 
kiebbeii dal wc de gebruilkers genirsc hacldcn: zowel de nieiisetl die de systenreil gebrwiken 
orn Iiuil betaalde werk Le doeir, iris de mensen die voor hun leveiï~ondeihoud van cle 
systemcii atlr-icunkclij~k LIJIP.  SLIIIU~ vonden we beeldeii wan gebruikers, nmar vaak urier ectciis 
c1;ii I'ocl-t weet  eder re en dic ook Iilaai" eizigsziirs Sekeiid is inet de literatuur op het terrein 
van ecoiioanie ei1 innowatle-rnanagen~e~it dat gebrinikets van1 be1:iirg zijii t oor het succes 
van een project. Dcze kwee casus koirden dus pas begrepeil woidzii hoen nk als 
o~aderzocker de gebriiikcrs ~iclrtbtiar'had gema;ikt, ei1 de onziclribaililueidl~ van deze 
gebruikers vooi aiidere actrrren Iiael geilremuliscercl. Oiideióoekers inoerei1 ook leriiig 
xrekkear iiil clz coinceptrri die door acxurcn gebriiikt woi.deir. 111 de I'r-systen~ei~ voor dc 
over-licicl die l i a  tlir boek be\p~oLcii L ~ I I  gilat het d;wi-i om tccliiilicch ~Jexetirrn;nismc. ecia voirn 
vair verkliiriirg die cloor somrnige i1ciorei.i wordr gcbriliiht urn h;ii~delcn te rechxviiardigen eii 
om inecr anetira ae vcr'wcrveiu. '1 '~~Ii i~isch d terinnn~sme k,in zcet effectiel' znjaa 'als oi-rderdeel 
vair eeii \rs:ttegic. Q)iuclwnks inoecligc pogiirgcn vaii ~eclrnneku~9deizoeker-s ona tiet ieclriiiscli 
dercl.irriizi~ii~e [t: dodeia cri bc begraven, IroudL lier \ I Y I I ~  en blijff ircl - ;ils hei veelkoppige 
mooïsier E-lyclr;r - pebiriikz W W ~ ~ C E ~  door Iictoieii. 
De kl;\iuplijksie ihzoretisclie concliiaie van dil boek is dat iecliiii~clr detenmiiiisiaae riiet 
rneër iespccc en iruaiace moet wol-deli beliar~deld duii tol iiir ioe gebr~iukel~jk is. liet te 
Iiekelerr als eeir recilitucaioi~lsriscl~e ei1 iii,ideqtiatc verklal.iirg as iiiet voldozrrde. l'cclriiiscl~ 
deteri~~iuiisine l eft! l-let 1~~1li;~idt i11 liet 1litndeIie11 el'n de 1~1ITezht\~;iardigiii, va11 veel 
tiictoren, lief volhaidt ikr pogingen va11 e~ilderzoekers om de it~liodticrie van techiioJogie%ii in 
allerlci sociale libnrsrisinelrg1zedet1 te bcgrijpcn; her volli;irdt iia velea.lei theoretisctre eiu 
abstracte besclir~lvingen vaui de relaties russen liet tecliii~sc~iit: eni het sociale; liet voliiiardt 
in de reactie:, v i t i ~  beleidsrn;ikel-s ciz politrci op cle u~rdagiiiigena tena aanzien] va11 de belroefte 
aar1 of de gescl.izktheid va11 n i euw i:tcrcliinologieen; c i i  Izct viillliaarlt rii ric ie,lciie.; dr. ~ , c  
allemaal ervaren dis we rner nit~nnje 111acYii11es en Z I I ~ U Z Y Z  proced~~ri"\ \ V O ~ C I C I I  
gccoilfro~~oeen-d. 
Ik besluit iioofds~uk G met het in kuiirt 'bireilgeil van cle vertir'luil2eirdc tiai ictcree~~ vuui 
technisch determinisme iri de woorden en het handelen van oirderzoeker~ en actoi-eir. Vier 
typelx worden onderscheidear: rechrwaardigend, verklarend, ~.nettiodol«giscl~ cri ~iot iut;itirrf 
tecl.inisch detern-iliii~nre. Hel op deze manier ernstig nenien vairi ~ecliiïii$cli detti triinl<r~ne i s  
waii belang voor "grote" ei1 '"kleiiie" politiek. 01-11 te Luririeri deelileiileiil aair dc gi.otc 
polutlek van hei openbare Zcven, moeten we begrijpen hoe neclriiiscil-t decern~iiri~ri~c wordr 
gebruikt door sornrnige acturen. Een beter begrip Vil17 de ityperr wil11 tecl~iaiscli 
deterrnisilsmc: helpt ook bij de "lcleri~e" kennispolitick: het leert o i i h  Iioe duiíiluso~~e~i als 
intei'ilfextern ei1 so~ida'r/techii~sCh worden geproduceerd en gzreprocluceerd. 
De uitdaginp voor Izei WTS-oiiclc~.soek hlijfl: begiijpeir tioe an:ucliiires gescl~~edenis [naken, 
sarneii met meriscri; de dilalectlcclre relarie concepteiuIc~erei> tussen die soci:nle Curisirulctie 
van teechriiek ei1 dc tecliiiische coi~structie wari de sarne~lleutii~i,; de zaefoi- en onclcr~aeker- 
categoriekru syrnnaetrisch behandelen, zelfs als de ecrsne Piet lecl~ii~sclr detei~aiii~is~rie 
impliceren dar zo I-iaakcs sraal op veel liedeiidaagse socililt wcteiisclidp. Deze ílialcctiek is 
onoplosbaar, iilarir zo hoort het ook. Hei_ is belangrijk de i ~ o ~ - s t e l i ~ ~ ~ g  el.mec: voelt re zelfen. 
We moeten serieus iyaari op de pogio~gen tor stsibiliscring vaia de ionrr.iacloge @ar 
lueterogefic combii~atics van individuen, groepen, ,~r.tel'ilctei~, regcls ei] keilnis rlic onze 
socio-tech~arische wereld voi.liJen. We moetetil blijvcn probere~r te begri0pei-i wllaron.r zrilke 
pogingen sonis slagen en sorii, Palen. Alleen daiï ~ u l l e i r  rneiiseii de ciriciclelen kliijgcil o111 
deel re iremen aan de opbouw vaii eeir meer dernocra~isclie mcio-leclrrirs~lre ortie. 
